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ABSTRAK
Kata kunci: bentuk reduplikasi, makna reduplikasi, novel 99 Cahaya di Langit Eropa 
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Reduplikasi dalam Novel 99 Cahaya di Langit Eropa Karya Hanum Salsabila Raisâ€•. Masalah
penelitian ini adalah bentuk reduplikasi apa saja yang terdapat dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais
dan apa saja makna yang dihasilkan dari reduplikasi yang terdapat dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila
Rais. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk reduplikasi dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum
Salsabila Rais dan mendeskripsikan makna reduplikasi dalam novel 99 Cahaya Di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah kata-kata yang mengalami
reduplikasi yang terdapat dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais. Data dianalisis menggunakan teknik
analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa terdapat empat macam
bentuk reduplikasi dan menghasilkan 15 macam makna reduplikasi. Bentuk reduplikasi tersebut meliputi (1) reduplikasi penuh, (2)
reduplikasi yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks, (3) reduplikasi berubah bunyi, dan (4) reduplikasi sebagian. Makna yang
dihasilkan yaitu (1) menyatakan makna banyak, menyatakan makna semua atau seluruh, (2) menyatakan makna banyak dan
bermacam-macam, (3) menyatakan makna banyak dengan ukuran satuan yang disebut kata dasarnya, (4) menyatakan makna
banyak yang disebut kata dasarnya, (5) menyatakan makna agak atau sedikit bersifat, (6) menyatakan makna menyerupai, (7)
menyatakan makna benar-benar atau sungguh-sungguh, (8) menyatakan makna berulangkali atau seringkali, (9) menyatakan makna
saling atau berbalasan, (10) menyatakan makna untuk bersantai atau hanya untuk bersenang-senang, (11) menyatakan makna
tentang atau hal, (12) menyatakan makna paling atau tidak ada yang melebihi lagi, (13) menyatakan makna dikerjakan asal saja,
(14) menyatakan makna intensitas, dan (15) menyatakan makna untuk maksud menegaskan. 
